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AKTUELLE MITTEILUNG DES DEKANS 
Liebe Mitglieder des Fachbereichs, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 
unser letztes Semester im AfE Turm ist zu Ende und der Umzug unseres Fachbereichs an den Campus Wes-
tend steht unmittelbar bevor. Die vor uns liegende „heiße Phase“ des Umzugs wird uns allen noch einmal 
höchsten Einsatz abverlangen. Gleichzeitig beginnt mit dem Einzug in unser neues PEG Gebäude, das uns alle 
räumlich näher zusammenbringt, und mit der neuen Organisationsstruktur des Fachbereichs, der künftig nur 
noch aus den zwei Instituten für Politikwissenschaft und für Soziologie besteht, auch ein neuer Abschnitt für den 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. Ein solcher Neubeginn ist für den Fachbereich und alle seine Mit-
glieder eine gute Gelegenheit, Abläufe und Strukturen zu überdenken und Veränderungen anzustoßen. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir diese Chance ergreifen werden, und es uns weiterhin gelingen wird, den Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften voranzubringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sighard Neckel 
Dekan des Fachbereichs 03 
  
PERSONELLES 
Neu berufene Professoren am Fachbereich  
Die Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt quantitative Analysen gesellschaftlichen Wandels 
hat am 1. Januar 2013 Frau Professorin Daniela Grunow übernommen.   
 
Veränderungen im Dekanat 
Frau Anja Weiter verstärkt seit dem 15. Februar 2013 das Dekanatsteam als Referentin für Forschung und 
Lehre und vertritt Frau Möller in ihrer Elternzeit. 
 
PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
RADIO 
Dhawan, Nikita 
Protestwelle nach der Vergewaltigung in Indien 
Radio Z, 09. Januar 2013, 17:05 Uhr 
 
Dhawan, Nikita 
Theorien des Postkolonialismus 
OE1 ORF, Sendung „Radiokolleg - Die Stimmen der Anderen“, 15. Januar 2013, 09:30 Uhr 
Stegbauer, Christian 
Wie Wikipedia unser Sozialverhalten sichtbar macht 
Freitag, 1. Februar 2013, 8:40 Uhr, hr2 
Hier finden Sie das Transskript. 
Stegbauer, Christian 
Funkkolleg, 19. Folge: Schwarmintelligenz - Formen der digitalen Wissensorganisation  
Samstag, 13.04.13, hr2, 11:30 Uhr 
http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=76183 
 
TV 
Stegbauer, Christian 
WikiTV - Wissen verstehen (Magazin; 2013/1) - That´s Wikipedia 
Montag, 28.01.2013, Bayern Alpha. 
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/programmkalender/sendung-114944.html    
                                                                     
PRINT 
Ochsenfeld, Fabian im Interview 
Studienwahl und Kinderkriegen als Karrierekiller“ 
In: Nürnberger Nachrichten Magazin, 10./11. November 2012. 
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Ochsenfeld, Fabian im Interview 
Frauen im Beruf: Willkommen am Karriereknick 
In: Unicum Beruf 4/2012. 
http://www.unicum.de/karriere/erfolg-im-job/berufsknigge/frauen-im-beruf-willkommen-am-
karriereknick/ 
 
Artikel zum KZfSS-Aufsatz von Fabian Ochsenfeld 
Laufbahnforschung: Woran scheitern Frauenkarrieren?“ 
In: ManagerSeminare. Das Weiterbildungsmagazin, Heft 178, Januar 2013. 
http://www.managerseminare.de/ms_News/Laufbahnforschung-Woran-scheitern-
Frauenkarrieren,224305 
Stegbauer, Christian 
Ein lachendes und ein weinendes Auge. Befragung am Standort Bockenheim zum Umzug an den 
Campus Westend. UniReport Nr. 1 | 8. Februar 2013 | Jahrgang 46, S.21 
http://www2.uni-frankfurt.de/44976127/unireport_1-13.pdf 
 
 
VERANSTALTUNGEN 
VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN 
Schulaufgaben. Wie wir das Bildungssystem verändern müssen 
Vortrag und Diskussion mit Frau Professor Jutta Allmendinger (WZ Berlin) 
Donnerstag, den 21. März 2013 
18:00 – 20:00 Uhr,  Gästehaus der Goethe-Universität,  Frauenlobstraße 1, 60487 Frankfurt 
 
Veranstalter ist die Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Um Anmeldung wird gebeten bis zum 11.03.2013 unter E-Mail: landesbuero.hessen@fes.de 
oder per Fax: 0611 341415 - 29 
 
Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier. 
 
TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
Marie Jahoda Summer School des Instituts für Soziologie der Universität Wien 
Thema „Migration and Inequality“ 
8. bis 12. Juli 2013  
 
Öffentlicher Keynote-Vortrag „International Migration after the Global Economic Crisis” 
Prof. Stephen Castles, University of Sydney, University of Oxford 
10. Juli 2013, 19 Uhr Universität Wien, Kleiner Festsaal Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, A-1010 Wien 
 
Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der Webseite: 
www.soz.univie.ac.at/summer-school-2013. 
 
PUBLIKATIONEN 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Hofmeister, Heather 
Der König, Aschenputtel und das Dilemma der 168 Stunden: Arbeit und Freiraum aus Geschichts- 
und Lebenslaufperspektive 
in: Jeschke, Sabina u.a. (Hg.) 
Arbeit im Wandel. Trends und Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.  
Berlin: Lit-Verlag, 2012, S. 13-16 
 
Hünefeld, Lena & Müller, Larissa 
Psychische Gesundheit auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft – eine Dystopie 
in: Jeschke, Sabina u.a. (Hg.) 
Arbeit im Wandel. Trends und Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.  
Berlin: Lit-Verlag, 2012, S. 41-44 
 
Proch, Celina & Siuda, Agata  
In neuen Bahnen denken – Wie Unternehmen von der Zusammenarbeit mit externen Kreativschaf-
fenden profitieren können 
in: Jeschke, Sabina u.a. (Hg.) 4 
 
Arbeit im Wandel. Trends und Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.  
Berlin: Lit-Verlag, 2012, S. 79-22 
 
Proch, Celina & Kleu, Michael 
Models of Masculinities in Troy: Achilles, Hector and Their Female Partners.  
in: A. Renger & Jon Solomon 
Ancient Worlds in Film and Television: Gender and Politics. 
Lieden – Boston: Brill, 2013, S. 175-194 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Benkel, Thorsten & Meitzler, Matthias 
Stein und Zeit. Wandel der Bestattungskultur 
in: Stein 
Jg. 129, Heft 3/2013, S. 46-54 
 
Holbig, Heike 
Ideology after the end of ideology. China and the quest for autocratic legitimation 
in: Democratization 
20:1, 2013, S. 61-81 
Link zum Artikel: http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.738862 
 
Lichtblau, Klaus  
Max Webers Protestantische Ethik in werkgeschichtlicher Betrachtung. Eine Erwiderung auf die 
Steinert-These. 
in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 
Jahrgang 23 (2012), Heft 3, S. 33-49 
 
Sachweh, Patrick 
Symbolische Grenzziehungen und subjektorientierte Sozialstrukturanalyse. Eine empirische Unter-
suchung aus einer Mixed-Methods-Perspektive 
In: Zeitschrift für Soziologie 
Jg. 42, H 1,2013, S. 7-27 
http://www.zfs-online.org/index.php/zfs/article/view/3117 
 
Thiel, Thorsten 
Unendliche Weiten...? Umkämpfte Grenzen im Internet 
In: INDES - Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 
Heft 4, 2012, 61-67 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44839749/Thiel_Internet-und-Grenzen_INDES.pdf 
 
Schneider, Carsten Q. & Claudius Wagemann 
Doing Justice to Logical Remainders in QCA: Moving beyond the Standard Analysis 
In: Political Research Quarterly  
66, 1; 2013,  211-20 
 
SONSTIGE PUBLIKATIONEN 
Hardering, Friedericke et al. 
The Biographic-narrative Approach in Aphasia Therapy - an Innovative Concept to Improve Quality of 
Life Original Research  
In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 61, 2012, S. 152-153. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812048719 
 
REZENSIONEN 
Beier, Thomas 
Rudi Dutschke – Rebell und Soziologe, „Aufrecht gehen“ – Ein Portrait von Helmut Reinicke 
in: Zeitschrift Kommune – Forum Politik-Ökonomie-Kultur 
6/12, 2012, S. 164 
 
Thiel, Thorsten 
Coleman, Stepen und Jay G. Blumler: "The Internet and Democratic Citizenship."; Dahlgren, Peter: 
"Media and Political Engagement"; Earl, Jennifer und Kartina Kimport: "Digitally Enabled Social 
Change. Activism in the Internet Age" (Sammelrezension) 
in: Politische Vierteljahresschrift 
2012, Vol. 53, Heft 4, 697-701 5 
 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
NEUE PROJEKTE  
Väth, Heinrich 
Empirisches Projekt – Fußball Bundesliga - Soziologische  Untersuchung des Stadionpubli-
kums  
Zuschauerbefragungen bei Bundesligaspielen 
Für das Projekt werden noch Interviewer/innen gesucht!  
Info und Kontakt:  h.vaeth@online.de 
 
Yousef, Salwa 
Gender and Migration-Related Diversity Statistics  
Mitarbeiter_innenbefragung am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 
 
Das Forschungsprojekt Gender and Migration-Related Diversity Statistics zielt auf die Bereitstel-
lung von bislang fehlenden Daten zu geschlechts- und migrationsbezogener Diversität und Mobilität 
von StudentInnen und WissenschaftlerInnen aller Statusgruppen am Fachbereich Gesellschaftswis-
senschaften. Die Ergebnisse der Erhebung dienen hierbei vorrangig der Lokalisierung von möglichen 
Hürden und Bedarfen, die sich im  universitären Arbeitsalltag von StudentInnen und Wissenschaftle-
rInnen mit internationaler Migrations- und Mobilitätserfahrung ergeben.  
Die Befragung wird voraussichtlich Ende März in Form eines Online-Fragebogens durchgeführt. Wei-
tere Informationen finden Sie hier:  
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44204129/weitere_forschung 
 
Wir bitten alle Mitarbeiter_innen herzlich um eine rege Teilnahme. 
Das Projekt wird aus Mittel des Dekanats 03 und des Gleichstellungsbüros der GU  gefördert. 
 
BEKANNTMACHUNGEN 
Einladung für Nikita Dhawan  
Nikita Dhawan folgte der Einladung vom Institute for International Law and the Humanities, Melbour-
ne Law School, The University of Melbourne, Australien und wird im März 2013 als Visiting Scholar 
an ihrem Projekt "Normativity of Critique - Critique of Normativity" arbeiten. 
 
Brigitte Geißel in der Politikberatung 
Frau Geißel ist Sachverständige der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“, Rheinland-
Pfalz,Vortrag im Rahmen der Anhörung der Enquete-Kommission am 1. März 2013 zum Thema 
„Bürgerhaushalt und Offener Haushalt“ 
 
AUSSCHREIBUNGEN 
NORFACE Ausschreibung zur Zukunft des Wohlfahrtsstaates 
NORFACE („New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe“) das Netz-
werk der Forschungsförderorganisationen in den Sozialwissenschaften hat eine Ausschreibung zur 
Zukunft des Wohlfahrtsstaates veröffentlicht. 
 
Anträge können zu den folgenden Themen gestellt werden: 
- People and the welfare state 
- Inequalities, diversity and welfare 
- Rethinking the economics of the welfare state 
- The future politics of the welfare state 
- Shifting responsibilities for welfare. 
Deadline für die erste Stufe der Antragstellung ist der 16. April 2013. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.norface.net/pagina.asp?id=819 
 
AKTUELLE HINWEISE DES DEKANATS 
Bitte beachten Sie die Umzugstermine des Dekanats: 
Der Umzug des Dekanats des FB 03 beginnt am Mittwoch, den 13. März 2013 und endet am Diens-
tag, den 19. März 2013.  
Während dieser Zeit sind die DekanatsmitarbeiterInnen zeitweise nicht und zeitweise am besten per 6 
 
E-Mail erreichbar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bearbeitung Ihrer Anfragen während 
der Umzugsphase länger dauern kann. 
Dringende Angelegenheiten sollten bis zum 8. März 2013 erledigt sein. 
Ab Montag, den 25. März 2013 sind wir in neuer Umgebung wieder wie gewohnt für Sie erreichbar. 
 
Raum und Telefonliste für das Dekanat am Campus Westend: 
          Raum        Tel. 
Neckel, Sighard, Dekan     2.G147       - 36572 
Bolz, Kornelia        2.G139       - 36568 
Dynkowska, Malgorzata      2.G152       - 36575 
Fiolic, Stefica        2.G135       - 36566 
Groh, Dieter (Prüfungsamt)    2.G130       - 36562 
Jakob, Jürgen        2.G142       - 36570 
Keil, Daniel        2.G144       - 36571 
Kreß, Karlheinz       2.G151       - 36574 
Kursawe, Kathy       2.G139       - 36569 
Schreiber, Melanie      2.G134       - 36565 
Nachfolge Schulze/Opaterny, Irene  2.G132       - 36567 
Nachfolge Stock      2.G133       - 36564 
Tolba, Sarah (Hilfskraft)      2.G150       - 36576 
Wachsmuth, Doris      2.G131       - 36563 
Wirth-Pagano, Daniela      2.G149       - 36573 
Weiter, Anja        2.G128       - 36561 
 
 
Organisation und Administration am FB 03 
Wichtige Hinweise zu den organisatorischen und administrativen Abläufen am Fachbereich finden 
Sie hier 
 
Mailinglisten für den Mittelbau 
Die MitarbeiterInnen des Mittelbaus finden unter dem folgenden Link Hinweise  zu den Mittelbau-
Mailinglisten des Fachbereichs und der Institute: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/41018057/mailinglist 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Auch die Bibliothek zieht um 
Parallel zum Umzug der Fachbereiche und Institute wird auch die Bibliothek in der vorlesungsfreien 
Zeit umziehen. Wir schließen die Abteilungen zeitversetzt: 
am 7. März 2013 die Abteilung Erziehungswissenschaften im 15. Stock 
am 18. März 2013 die Abteilung Didaktisches Zentrum im 3. Stock. 
 
Mit der BGE ziehen die Bibliothek des Instituts für Humangeographie und die drei Bibliotheken des 
Instituts für Psychologie in die neuen Räume und schließen sich zur  
'Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie ' (BSP)  
zusammen. Die Wiedereröffnung ist für Dienstag, den 2. April 2013 geplant. 
 
Sie finden die Bibliothek im Erdgeschoss und im 1. Untergeschoss. Der Eingang befindet sich in der 
Eingangshalle direkt gegenüber vom Haupteingang. Die Öffnungszeiten werden gegenüber den jet-
zigen nochmals ausgedehnt. 
 
Zwischen dem 15.3. und 18.3.2013 sind alle Teile der Bibliothek geschlossen. 
Dringend erforderliche Rückgaben von Medien können in diesem Zeitraum bei unseren Kollegen aus 
der Bibliothek Recht und Wirtschaft auf dem  Campus Westend erfolgen. 
 
Wir freuen uns, Sie in den neuen Räumen mit einem erweiterten Team begrüßen zu dürfen und 
wünschen uns, dass alles – auch mit Ihrem Umzug – gut klappt. Falls es doch Anlaufschwierigkeiten 
bei uns geben sollte, haben Sie hoffentlich Verständnis. 
 
Ihr Bibliotheksteam 
 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 200 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 7 
 
 
E-LEARNING 
Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476908/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 
eLearning am Fachbereich 3 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476897/eturm 
 
FACHBEREICHS-HOMEPAGE 
Alle Fragen, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an: webredaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Ihre Ansprechpartner sind: 
Dr. Malgorzata Dynkowska (Koordination & Gestaltungsberatung) 
Tel. 22304, Raum 2522 e-Mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de  
Daniel Keil (technischer Support)  
Tel. 22048, Raum 2523, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de 
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/fiona): 
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS arbeiten möchten, müssen Sie sich 
über den VPN-Service einwählen: 
https://vpn-einwahl.uni-frankfurt.de/+CSCOE+/logon.html 
  Frequently Asked Questions: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
 
FACHBEREICHSRAT 
Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB-Laufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 unter http://www.fs03.de und fachschaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann man sich für 
den Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine/Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frank-
furt, Berichte aus Gremien [FBR, Senat, FSK, Resolutionen] und von Fachschaftstreffen) anmelden. 
 
IMPRESSUM 
 
Herausgeber: 
Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sighard Neckel, Dekan 
Redaktion: Daniela Wirth-Pagano 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Montag, der 11. April 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular Newsletter-Meldung  und 
senden Sie Ihre Beiträge an die Redaktionsadresse fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Be-
treiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fachbereichs 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2013, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 